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催淚指數 *****
身為7年級生，我根本就不記得1949年是國軍撤退來台的年份，學生時代上
歷史課是為了應付考試，考試一結束，無聊的教科書內容就被de lete掉了，畢竟
大腦的RAM容量實在有限。但因為2009年恰逢中國大陸歡慶建國的週年，龍匯
企文在這個政治敏戚的時間點推出大作， 1949這個數字不斷地出現在媒體上，我
才叉開始注意那陵園共歷史糾葛。
中國政府為了宣揚建國一甲子的歷史進程，巨資投入電影葉伯揖許多黨國大
片，用超強卡司、壯觀場景、逼真的拍措手法歌頌其建國大業;而籠匯企推出的
新書卻用一種截然不同的角度來講述大時代的故事，巧妙的對立觀點讓人戚受到
一種對此的趣睬，而無論哪一方的觀點最接近史實，都不會是我們熟悉的中國近
代史。
龍應傘的1949就像是一部情戚豐沛的劇情片，以許多不為人知的小人物小故
事辛苦我們看戰火下的生離死別、傷病、真情與戚動;它也是一部血腥的戰箏片，
劇情荒謬到不像真的，很殘酷卻可能真實地發生在那個動盪的大時代，主演的可
能就是你我身邊的親人，只不過這部戰箏片並沒有勝利者。
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「八年抗戰」與「國共內戰」都是園、高中歷史課的重點是苦題，但我們多數人
都從未試園去戚受這短短8個字所描述的歷史畫面可能是:無辜的人R飢寒交迫、
積屍遍野;上戰場的可能是﹒陪﹒陪懂懂的12歲娃娃兵、一無所知的農綜子弟;熱血
的士兵要手刃無數個無辜同胞才能成為「救國英雄J .政治的玩弄讓數以百萬的中
國人流亡還徒，但如草芥的人R根本不知道時局如何走，一瞬間的決這從此就是生
離死別。
1949年200萬人萬里漂流撤退來台，以為上了紛來到台灣「避雨」卻從此固
不了家;在地的600萬人經過50年的日本殖庚， 20萬子弟身為日本兵，有的被送
到南洋戰死了，有的回到台灣卻發現自己的身份不被認同。不同傷痛的一群人同時
匯集到了這個小島，成了情戚懷童畫的生命共同髓，一甲子的時間過去了，有人被強
迫遺忘過去，有人選擇壓抑傷病，但是彼此心底隱忍的清楚卻從未消失。他們共同
承擔這歷史的債，卻在外界壓力或自我約束下沒有機會去理解彼此的傷病，導致本
省人與外省人的矛盾、 j賣1突及該會不斷。
國Ffl由直是自本書第 153頁
「龍應台」翹服了20年、花了400天完成了這本作品，她大街小巷尋訪戰後的
f幸存者、鄉下的老人家，傾聽上一代的傷病，努力地想要議請者「戚受到一點點那
時代的蒙住的心跳J '無論這樣的口述歷史及文獻引用的準確度如何，我想她只是
試著用不同的歷史詮釋角度，讓我們跨越省籍的落潑，學習尊重與體諒。在這個價
值觀混亂、是非對錯也愈來愈模糊的年代，語著這些老伯伯老奶奶們心底的故事，
引領我們獨立思考，重新審恩生命的價值。
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